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i. 
©egenj tanb unb S t n t ^ e t f u n g ber (££ronoíog ie , 
é i j ie 3 e í t *fl bie 93ot»fíe(Iung beé SJíac^einanberfein^ ber £>mge* £>iefe 
93orfMung bifbet ftcíj im ©etfte beé 90?enfc£en burel? aíímafige ?Iuffaffung 
t>on ttieíeríet 9íeif)en nad> einanber waf)rgenommener Srfcíjeinungen. 2)ie 
2ínreif)ung ober ba$STíac^einanber ber£)inge in ber^eít fyeipt ifyve 3^ i t fo íge . 
£>ie alígemeine 3eit ift unenbí ic^ unb (tet tg, b* í). nirgenbS natůríid^ 
begren t̂, aber ůberalí wiflčúríidjj begren^bar* 
Sine begrenjte 3eft N f a eín S e i t r a u m , ,3 eítaĎfc^nitt,, 3wí* 
fc^enjeít (3«t*3nten)aII)ř oft au$ nur fĉ feĉ t̂ tn eine %t\t>, jebe ber 
Beiben ©renjen bešfeíben ein %e\ty>\\n$tt %eita\iQenblitf, 9)?oment; 
unb jwar bie ín ber Seitfoíge bem ©eifte juerft \iá) bar6íetenbe ober frůf)ere 
©renje ber J fnfang , bie anbere, fpatere, baů Snbe beé %eitva\xmě. 
@ef)r angemeffen unb natůríicf; íapt fiá) bie 3eit mit einer unenbíic^en Cinie, 
am einfacíjflen mit einer geraben,pergíei$en; bafjer bie anaíogen 23enennungetn 
Sebe 3^t t&$t ft# wieber au$ anberen 3 ^ n beftef)enb benřen; fomit 
befíjt bie S^it © r o p ě , unb begrenjte Qeiten fťnb © r o p ě tu S ic ©rof̂ e 
eineč geitvaumeě mirb feine £ )auer ober Cange genannt. 
Sener 3«>eig ber befonberen ©rofíeníefjre, rceícfjer bie ©ropě ber'&t\t 
erforfc t̂, f?eif}t S ^ r o n o í o g i e ober geittunbe. 
9iacf) ber 2frt ber 23egrenjung ber ju betracfrtenben 3^itraume čann man 
bie £f;ronoíogte ín aftronomifc^e (mat^ematifc^e) unb ted^>nifĉ >e unter-
fd^eiben; jene unterfud)t bie pon Srfc^einungen an ten SOBeítřorpern C^ J£>im--
meí) begrenjten 3eítraume, biefe biejenigen 3eítabf$nitte, roeícfje bie90?enfcí)en, 
fůr ben S3ebarf iíjreč SSerřefcrč imSufattimeníeben, burd? gi;rirung ttnUfhWicfjer 
9D?erřmaíe in ber gíeicfjformig fořt fUê enben 3eit, fí# biíben. 
3ti 2fbfťd̂ t auf bie 2íbí)anb(ung ifyveů ©egenftanbeč bagegen Íaj5t ftdj 
bie £f)ronoíogte in bie a í í g e m e i n e unb befonbere, g e n e r e í í e unb 
fpec ie í í e unterfcfyeiben; inbem man in jener bie ©rozeber 3eifraume Ů6er-
fyaupt, fyier aber bie ©ropě ber oon ben t»erfĉ iebenen 93o(Čern benů t̂en %eit* 
raume bef)anbeít. 
3n gegenwartiger Sarjfellung ber S^ronofogie,mefcf;e fifyů f)auptfadfjíi# 
jur ífufgabe macfjt, bie 93em>enbung ber f>of>eren2fritf)mettř in ber Sfjronoíogie 
ju jeigen, fc^eint bie íejtere Sintí;eííung ben 93orjug ju perbienen* 
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